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ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ در ﭘﯿﺶﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺷﻐﻠﯽ




اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﺪف دﯾﮕﺮي در ﺑﯿﺸﺘﺮ 
زﻧﺪﮔﯽ، زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺻﺮف ﮐﺎر ﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد
رﺳﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ؛ ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﺗﺮ از آن رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان در اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
ﺑﻪ ت و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎراﻧﯿﺎزﻫﺎ، ارزش
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺛﺮ ازﺷﺎنﺷﻐﻞ
(. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن 1)ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽدر آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
دﻫﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎروري و ﺑﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن
(. ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ 2ﺷﻮد )ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ
و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در آن ﺷﻐﻠﯽ 
زا ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻣﻬﻢ ﻣﯽ
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﺎل
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس در ﻓﻀﺎي ﮐﺎري اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﻢ 
و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﯿﻤﺎران را 
ﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران، داﺋ. ﻣﻮاﺟﻬﮥ(3دﻫﺪ )ار ﻣﯽﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮ
ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر، ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ 
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، دﯾﺪن ﺑﯿﻤﺎران در ﺣﺎل ﻣﺮگ، ﻋﺪم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم 
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از در ﻓﻀﺎي ﮐﺎر، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
زا ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮسﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
. ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه و رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ
ﭼﮑﯿﺪه:
اﯾﻦ اﻓﺮادزا ﺑﻮدن ﺷﻐﻞاﺳﺘﺮسﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
در داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽﭘﯿﺶ
ﻧﻔﺮ 35ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و 24ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري آن را ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران )-ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر اﯾﻦروش ﺑﺮرﺳﯽ:
ﭘﺮﺳﺘﺎر 39ﺗﻌﺪاد .دادﻧﺪﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ2931ﭘﺎرس آﺑﺎد در ﺳﺎل زن( ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎي آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺟﻤﻊﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮايﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮرﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.ﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس در ﭘﯿﺶﻣﻘﺎﺑ
ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسو راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮيﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﯾﺞﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
( ﻗﺎدر ﺑﻪ β=0/32ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس )( و راﻫﺒﺮدﻫﺎيβ=0/03ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي )ﻣﺘﻐﯿﺮﮐﻪﺑﻪ ﻃﻮري(.P<0/10)
.ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽﭘﯿﺶ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎيﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﭘﯿﺶ
.ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
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زا ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ روي اﺳﺘﺮس
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
اي، ﺗﻨﺶ روده-ﻋﺮوﻗﯽ، ﻣﻌﺪي-ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ
ﻗﺮاري، ﺳﺮدردﻫﺎ، ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب، ﺑﯽﻋﻀﻼﻧﯽ، 
رﯾﺰي (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ4ﺷﻮد )اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
ﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻃﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ روانﻧﻘﺶ ﺳﺎزه
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس در ﺟﻬﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و
.رﺳﺪﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺣﺴﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي را ﻣﯽ
دﯾﮕﺮان، داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻨﯽ و ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﯽ و داﺷﺘﻦ 
اﻋﺘﻘﺎد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. ﻃﺒﻖ 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﯾﮏ kesurBو greboMﻧﻈﺮ 
ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮدي و ة ﺳﺎز
ﯾﮏ ﺑﻌﺪ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮدي آن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا و 
اﺣﺴﺎس ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي در زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻌﺪ اﻓﻘﯽ آن ﺑﻪ 
رﺿﺎﯾﺖ از آن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎص اﺷﺎره 
ﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﺘnosillE(.5دارد )
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ - ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ رواﻧﯽ
اﺳﺖ. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ 
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻓﺮد 
دﻫﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ، ﭼﻪ ﮐﺎري و ﭼﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﯽاز
ﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑو ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد، ﻣﯽ
ﻫﻢ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از 
(. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ 6ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮد رواﻧﯽ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﯽ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ، وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮدﺳﺎزﮔﺎري
داري ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﻌﻨﯽﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
( و اﻣﯿﺪواري 7ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ )
اي ﮐﻪ ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ8)
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ yecarTﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و دو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس آن 
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي راﺑﻄﮥﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺰ
(. در 9ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل دارﻧﺪ )
واﻗﻊ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از 
ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ دارد. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزهﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي روان
ﺎﻻي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺳﻄﻮح ﺑ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
آوري در اي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻗﻮي، ﺗﺎبﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﻬﺎرت
اﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ، ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺷﺮ
(. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ 11،01ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد )راﺑﻄﮥ
ﮔﯿﺮي ﻗﻮي ﻣﻌﻨﻮي و ﺣﺲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ و از دﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮي 
دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن 
.(21دﻫﻨﺪ )ﻣﯽ
ﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﯾ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ. ﺷﯿﻮهﺷﻐﻠﯽ، ﺷﯿﻮه
ﻓﻌﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺷﺪن 
ﺮژي دادن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮد، ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﻧ
ﯾﺎﺑﯽ )ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺮدن، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر، ﻫﯿﺠﺎن و ﺟﻬﺖ
ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ(، 
در . (31زا اﺷﺎره دارد )ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮسﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه
(. 41)ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ راﺑﻄﻪ دارد
ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﮥ871ﮐﻪ روي ي دﯾﮕﺮﻣﻄﺎﻟﻌﮥدر 
اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺷﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي رﺿﺎﯾﺖ از 
زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن راﺑﻄﻪ دارد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در 
ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ 
(. در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ 51ﺷﻮد )رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ
ﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑ
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران راﺑﻄﻪ 
اي ﻓﻌﺎل و (. از ﻃﺮﻓﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ61وﺟﻮد دارد )
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻧﺪه راﺑﻄﮥ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺗﺎق ﻋﻤﻞ دارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ايﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺷﯿﻮه
(.71ﺷﻮد )ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﮥ
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ﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺄﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ روي رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﺗاﯾﻦ
ﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻧﺑﮕﺬار
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ 
ﻫﺎي ﺮﺳﺘﺎران ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و ﺷﯿﻮهﺷﻐﻠﯽ در ﭘ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ از 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و ﺷﯿﻮه
اﺳﺘﺮس در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ روي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮥ
ﺸﯽ ﻣﻌﻨﻮي در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﮋوﻫ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺖ ؛اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ال اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆﭘﺎﺳﺨ
ﺷﻐﻞ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻨﻮي و ﺷﯿﻮه
در ﭘﺮﺳﺘﺎران راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟
روش ﺑﺮرﺳﯽ:
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ -ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﻦ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران زن و ﻣﺮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرس آﺑﺎد )ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ارس( در 
،ﺑﻮد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ2931ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روش 001ﺗﻌﺪاد 
دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ در ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎبﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ 7ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ وارد 39ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﭘﺎﺳﺦ 
.ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
اﺑﺰار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي، 
د؛ ﺑﻮﯽرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥﺷﯿﻮهﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ - 1اﻧﺪ:اﺋﻪ ﺷﺪهﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ار
: اﯾﻦ )SBWS =elacs gniebllew lautiripS(ﻣﻌﻨﻮي
2891در ﺳﺎل nosillEو naiztuolaPﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن
01ﺳﺆال و دو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ. 02ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﺆال ﻓﺮد آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس 
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻓﺮد از راﺑﻄﮥ
ﺳﺆال زوج 01دﻫﺪ و ﺧﺪا را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺳﻨﺠﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي را ﻣﯽ
اي )ﮐﺎﻣﻼ ًدرﺟﻪ6ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت 
ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﮔﺬاري ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ( اﺳﺖ. ﻧﻤﺮهزﯾﺎدي ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﮐﺎﻣﻼً 
ة ﮔﺬاري ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻪ ﻧﻤﺮاﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه6ﺗﺎ 1ﻫﺎ از ﺳﺆال
ﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي و ﻧﻤﺮةﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
02آﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
021ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي( و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه )ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﮋوﻫﺸﯽ )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺰﯾﺴﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮي( ﻣﯽ
ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﺟﻮدي و 
ﮔﺰارش 0/39و0/19، 0/19ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ، . (81)ﺷﺪه اﺳﺖ 
روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
، 0/28، 0/09ﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺮده ﻣﻘﯿ
0/18، 0/87، 0/58و ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 0/78
(. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ 91ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
و 0/88آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس 
ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ -2.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/58و 0/08ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
sooMو sgnilliBﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ: اﯾﻦﺷﯿﻮه
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﺮي ﺷﯿﻮهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه4891در ﺳﺎل 
91(. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس 02اﺳﺘﺮس ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ )
اي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﺳﺆاﻻت ﺳﺆال دارد و ﺳﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
( 71،41،11،8،5،2)ﺳﺆاﻻت (، رﻓﺘﺎري61،31،01،7،4،1
ﺳﻨﺠﺪ. ﻣﯽ( را 91،81،51،21،9،6،3و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ )ﺳﺆاﻻت 
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺪار و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس دو ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ
ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﯿﺮي ﻣﯽرا اﻧﺪازه
، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت «0»ﻫﺎ )ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ
دﻫﺪ. داﻣﻨﮥ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ«( 3»و ﻫﻤﯿﺸﻪ «2»، اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت «1»
ﻣﺘﻐﯿﺮ 75ﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و آزﻣﻮدﻧﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﻧﻤﺮة
( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از 0ﺻﻔﺮ )اﺳﺖ. ﻧﻤﺮة
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده 75ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻧﻤﺮه ﺷﯿﻮه
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ از ﺷﯿﻮه
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ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/08ﺗﺎ 0/44ﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ( از ﻣﻘ
(. در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي، ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ 12)
(. در 22ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )0/09ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻي 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺷﯿﻮه
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ: -3ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.0/88ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
، ﮐﻨﺪال و ﻫﺎﯾﻠﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﯿﺖ
27( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار اﺑﺘﺪا ﺷﺎﻣﻞ 5891)
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﺑﻮدن ﺗﻌﺪادﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﯾﺎد
03از ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ﺑﻪ 
اﯾﻦ اﺑﺰار از ﭘﻨﺞ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس .ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
(، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ )ﺳﺆاﻻت 1-6ﺳﺆاﻻتﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر )
(، ارﺗﻘﺎء )ﺳﺆاﻻت 31-81)ﺳﺆاﻻت(، ﻫﻤﮑﺎران7-21
( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه 52-03( و ﭘﺮداﺧﺖ )ﺳﺆاﻻت 91-42
ﺑﻪ 03و 12، 81، 9، 4، 3اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺆاﻻت 
ﺣﺴﺐﺳﺆال ﺑﺮﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮﻣﯽﮔﺬاري ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﺮه
ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻓﺮد در داﻣﻨﻪ.ﮔﯿﺮدﻣﯽاﻣﺘﯿﺎز5ﺗﺎ1داﻣﻨﻪ از 
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻤﺮه( ﻗﺮار ﻣﯽ)ﺣﺪاﮐﺜﺮ 591)ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه( ﺗﺎ 03
و ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ 
. رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي داردﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد 
ﮔﺰارش 0/37ﺗﺎ 0/96ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ 
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻔﺎي 32ﺷﺪه اﺳﺖ )
.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ0/07ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اﺟﺮا
آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را 
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد 
ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺪف 
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻪ ﺷﺪ و از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺋارا
اي را ﻫﯿﭻ ﮔﺰﯾﻨﻪﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎنﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و 
ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
و اﺳﺘﻔﺎده از SSPSاﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺿﺮﯾﺐ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آزﻣﻮن
ﻧﻘﺶ ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس در ﭘﯿﺶ 
ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮرﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
54/2)ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 24از ﮐﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ 02ﺑﻮدﻧﺪ. درﺻﺪ( 45/8)زنﻧﻔﺮ15و درﺻﺪ( 
ﻧﻔﺮ داراي 32.ﺑﻮدﻧﺪﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺄﻫﻞ37ﻣﺠﺮد و اﻓﺮاد 
ﻧﻔﺮ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ 01ﻧﻔﺮ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و 06ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ، 
82ﺳﺎل ﺗﺎ 2ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ از ﮥﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻣﻨ
ﻧﻔﺮ 6ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد. در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺰ 
ﻧﻔﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 05ﻧﻔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و 73ﻗﺮاردادي، 
ف ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮا53/41ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ
و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ اﻓﺮاد 6/08ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺳﺎل ﺑﻮد.05و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ 52ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، 
اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ ﯾﮏ ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد –ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف 
zﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ﺴﺘﯽ اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾ–ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﻣﻌﻨﻮي، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻦ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻟﺬا ﻣﯽ؛ﻗﺮار داﺷﺖ-1/69+ و 1/69
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﮑﻞ ﻧﺮﻣﺎل 
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﻣﯿﺎداراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ 
(.1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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اي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮ
ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك رﺿﺎﯾﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و زﯾﺮ ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﯽﯽﻫﺎي آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻨﻣﻘﯿﺎس
. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ (P<0/10)
و اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را داﺷﺖﺷﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ .(P<0/10)ﺑﻮددار ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي ﻧﯿﺰ 
دار و ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺖﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﯿﻮه.(P<0/10)
.(P<0/10)دﺳﺖ آﻣﺪﻪداري ﺑو ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ:2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺸﺘﺎوري ﭘﯿﺮﺳﻮن
.<P0/10**و <P0/50*
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه رﺿﺎﯾﺖ 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي،
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، از ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي و ﺷﯿﻮه
ﻧﺘﺎﯾﺞ .ﺪرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮدي و 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ 
( β=0/124ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ )ﺿﺮﯾﺐ اﺛﺮ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺶ
(.3ﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ داﺷﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺸ
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ﺑﺤﺚ:
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس در ﭘﯿﺶ
ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد gnuhCﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در 
ﺪ راﺑﻄﻪ ﯾﺆو ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﻣnehC( و ﯾﺎﻓﺘﻪ 61ﭘﺮﺳﺘﺎران )
(، 71ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه
در ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻐﺮي ﻫﺮﻧﺪي و ﺑﺮﺟﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺖ.ﻫﻤﺴﻮ ا
اي ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ (. در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ42راﺑﻄﻪ دارد )
اي راﺑﻄﻪ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
(. 52د )ن اﺳﺘﺮس در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دارداري ﺑﺎ ﻣﯿﺰاﯽﻣﻌﻨ
ﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ
ﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
زا ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮسآﺳﯿﺐﻫﺎآن
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه رﺿﺎﯾﺖ 
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻫﺎيﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺮوزﯾﺎن و اﻓﺮاد ﻣﯽ
اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ( ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﺷﯿﻮه62ﻫﻤﮑﺎران )
ﮐﻨﻨﺪ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد 
از ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖﮐﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺷﻐﻞ راﺑﻄﻪ دارد. اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮدي اﺳﺘﻔﺎده 
ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻮرت ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
روﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶﺷﻣﺤﯿﻄﯽ و روان
ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻨﺶاﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﺮس
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ اﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽآن ﻣﻮ
.دﻫﻨﺪﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
اي ﻓﻌﺎل ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺴﺄﻟﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﯾﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﺶ
اي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺗﺮ از ﺑﻪﻣﻨﻄﻘﯽ، ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
ﻣﺤﻮر اي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﺤﻮر اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه
ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺣﻮزه
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ روي ﮐﺎر و 
ﻫﺎ دارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وري اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و روان
.ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه 
ﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑ
ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
داري رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﭘﺮﺳﺘﺎران را ﭘﯿﺶ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﮥ9ﻫﻤﮑﺎران )وyecarT
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل و 
( ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد 01و ﻫﻤﮑﺎران )smadAﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
اي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻗﻮي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪراﺑﻄﻪ دارد، ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي در
ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮردار از 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﯾﺎري 
زا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در 
دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ روانﺳﺎزه
ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ دﻧﺒﺎل آن رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ 
داري ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﯽﭘﺮﺳﺘﺎران راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در اﻓﺮاد رﺳﺪ (. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ72ﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ دارد )رﺿﺎ
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ﺷﻮد. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪي در اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻓﺮد داراي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ، رﺿﺎﯾﺖ، ﺷﺎدي، ﻋﺸﻖ، اﺣﺘﺮام، ﻧﮕﺮش
دروﻧﯽ و ﻫﺪف و ﺟﻬﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﺒﺖ، آراﻣﺶ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش
(. اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﺲ ﻣﻌﻨﻮي 82)داردﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ 
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺧﻮد را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ، ﺗﻮاﻧﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و 
ﺷﺎن ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪاﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را در زﻧﺪﮔﯽﻣﯽ
ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎ ﺷﺎدي ﺑﺒﺨﺸﺪ و از آنﻪ آنراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑ
(. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد اﻓﺮادي ﮐﻪ 92ﮔﺮﻓﺘﺎري ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ )
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا 
ﮐﻨﺪ. اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ روي آوردن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺣﺲ آراﻣﺶ دروﻧﯽ در ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد 
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي روي آورﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺲ آراﻣﺶ و ﻣﯽ
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي از ﻋﻮاﻣﻞ؛ ﮔﺬاردﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﯽ
آﯾﺪ.رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽدر ﮔﺬارﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي 
ﻪ دارﻧﺪ. و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄ
ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻﯾﯽ 
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان 
زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ؛ﻗﺸﺮ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ روان
ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﻪ 
ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ، در
دﻫﻨﺪ.اي را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
:ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎﻟﯿﻦﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮي و وﺟﻮدﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
اﻓﺮاد راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺪﯾﺮان و
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﺎﻓﺘﻪدﺧﯿﻞ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﯽ
ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮔﺎه
ن ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراو آﻣﻮزش روش
رﺿﺎﯾﺖ رو و ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶﺆﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣ
ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
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Background and aims: To identify factors associated with nurses’ job satisfaction due to the stress
of their job is important. This study aimed to examine the role of spiritual well-being and coping
strategies in predicting job satisfaction of nurses.
Methods: In this analytic descriptive study, population of all nurses was 42 males and 53 females in
Imam Khomeini and Aras Hospital in Parsabad city, 2013. 93 nurses were selected by convenience
sampling. Data were collected using the questionnaires spiritual well-being, coping strategies and
job satisfaction and the role of spiritual well-being and coping strategies in predicting job
satisfaction of nurses and relationship between variables were determined.
Results: The results showed that spiritual well-being and coping strategies are related to job
satisfaction (P0.01). Moreover, the spiritual well-being (β=0.30) and variable coping strategies with
stress (β=0.23) is able to predict job satisfaction of nurses.
Conclusion: Nurses' job satisfaction is predictable by the spiritual well-being and coping strategies
with stress. Therefore, it is suggested that psychologists and counselors consider the role of spiritual
well-being and coping strategies to promote the level of nurses’ job satisfaction.
Keywords: Spiritual well-being, Coping with stress, Job satisfaction, Nurses.
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